Actividades del centro by ,
en concepto de ayuda a la compra de
los ljbros de texto.
Ptas. 5oo en la fecha de formalízar
la matrícula como ayuda al pago de
los derechos de la misma, y Ptas. Soo
en la época de exámenes en concepto
de ayuda a 1os gastos de desplazamíen-
to a realizar con dicho motivo.
2a - Podrán solicjtar las becas to-
dos 1os jóvenes estudjantes de carreras
oficiales de las cuales se derive el ejer-
cicio de una profesión amparada por
Título Oficial, que cursen sus estudios
libremente o en régimen de dispensa
de escolaridad y además presten sus
servicios como empleado en alguna
empresa que desarrolle sus actividades
en el territorio de esta provincia.
À la petición se aompaíará certi-
ficación acreditativa de que se encuen-
tran trabajando en una empresa de la
provincia en la que corïstará su clasi-
ficación laboral, sueldo de que disfru-
ta, antigüedad y si para su ingreso le
fué exigido realizar algúrï exámen,
ejercicio u oposición.
Certificación de la que se desprenda
claramente los estudios que cursa.
3a - Los interesados harán constar
en su petición, además de su nombre,
apellidos, edad, residencia etc., su si-
tuación familiar, ocupación de los pa-
dres, carreras que cursan, cursos o asig-
naturas aprobadas y calificaciones ob-
tenidas y demás datos que consideren
merjtorios para la concesión de la beca.
4a - Para la concesión de las becas
se atenderá a la mayor necesidad de
los solicitantes, siendo méritos, en
igualdad de condiciones, eI tener Li-
breta de Ahorro abierta en la Institu-
ción y ser constante en la práctica de
la virtud del ahorro.
5a Todos los solicitantes se so-
meten, previamente, a estas bases y a
las decisiones que en la concesión de
las becas aclopte el Consejo de Àdmi-
nistración de la Institución.
6•a - Las peticiones deberán presen-
tarse en el domicilio social de la Caja
de Àhorros Provincial de la Diputa-
ción de Tarragona, Àvda. Generalísi-
mo z7, Tarragona, en la Sucursal de
R.eus, Arrabal Jesus, 29• 31, o en cual-
quiera de sus Sucursales o Agencias y
peberán tener entrada antes de las 13
horas del dia 15 de Octubre de 1956.
Coticlecoración. - El Gobiern d.e
Cuba ha djstirïguido al Ilrno. Sr. Don
Juan Àparicio, Director General de
Prensa y Socio de Honor del Centro
con la encomienda de Gran Oficial de
la Orden Naciorïal del Mérito de Car-
losManuel de Céspedes. Enhorabuena.
lnvitación. - E1 Excmo. Sr. Àlcal-.
de nos ha invitado aI solemne Te
Deum que con asistencia del Ayunta-
miento en Corporación, primeras Àu-
toridades locales y gran número de
representacíones de la vida de la Ciu-
dad, se ha celebrado el día 1.0 de octu-
bre en la Príoral Iglesia de San Pedro




Apettura de curso 1956-57
No se ha fijado todavía la fecha de celebración
del mismo. E1 Consejo Directivo del Centro se
propone darle este aflo la mayor solemnidad. En
el próximo número nos será grato rseflar tan
simpático acto en el que además de la apertura
se procede a la entrega de recompensas a los
diplomados en eI curso anterior.
Matrlcula para enseñanzas del curso 1956-57
Ha quedado abierta en Secretaría habiendo co-
menzado con mucho xito la inscripción de alum-
nos.
Actuaciones del «Esbart Montserrat»
Uno de sus más brillantes y legítimos xitos lo
obtuvo el Esbart Montserrat del Centro de Lec-
tura, con motivo de su excursíón artistica del día
3 de septiembre último, a la ciudad de Tortosa,
a raiz de haber sido ínvitado por aquel Excelen-
tísimo Ayuntamiento para tomar pare en las
grandes fiestas dedica1as a la Virgen de la Cinta.
E1 Esbart fué rcibido en el Palacio Municipal
por D. Ramón Camós, teniente alcalde y presi-
dente de la comisión de fiestas, junto con varios
seflores pertenecíentes a la misma. Después de
los saludos de rúbrica el Banderin del Esbart
quedó depositado en el despacho del Sr. Alcalde
y la sección de ((bastoners» actuó en varios pun-
tos de la ciudad, ante los aplausos del numeroso
público que contemplaba el popular baile.
Por la noche ante millares de espectadores ac-
tuó en el Festival Folklórico que se celebró en el
ámplio Estadio Municipal. E1 éxíto de nuestros
«dansaires» ÏÚé magnífico y total. ,Antes de ter
minar fué impuesta al Banderín del Esbart una
corbata ofrecida por el Ayuntamiento y otra por
la Comisión de Fiestas.
La excelente impresión que produjo la actua-
ción del Esbart, a quien acompañó en sus actua
ciones la notable cobla »La Salvenca» de La Se1-
va del Campo, se vió claramente traslucida en
varias crónicas que e1 excelente periodista torto-
sino »Llaonet» publicó en «Diario Españolo.
Otra actuación ceiebró el Esbart Montserrat,
el día 7 de septiembre, en Salou, en la magnífica
pista del »Mirador Jaime I>, ante numeroso pú-
blico formado en su mayoria por extranjeros,
que no cesaron de ovacionar a los actuantes.
Es de justicia felicitar a los «dansaires», a su
director coreográfico Roberto Miralles y a su di-
rector musical maestro Francisco Tous y a la
vez decir que vemos con simpatía el prestigio que
goza el Esbart Montserrat del Centro de Lectura.
SECCION EXCURSIONIS1A
E1 vocal de nuestra Jnnta, Dr. D. Salvador Vi-
laseca, invitado personalmente por los prehisto-
riadores franceses profesores Nougier y Robert,
tomó parte en la visita que, organizada por Ios
mismos, tuvo lugar el 12 de septiembre último, a
la cueva de Roufíignac en la Dordofla (Francia), y
de la que tanto se ha ocupa10 la prensa última-
mente. A dicha visita asistieron especialistas de
distintos países para dictaminar sobre los graba-
dos y pinturas rupestres descubiertos en la citada
cueva. Dictamen que para la mayoría de los reuni-
dos, resultó favorable a Ia autenticidad de dichos
grabados y pinturas y que subscribió el Dr. Vila-
seca.
Tambíén asístió, acompaflado de su hija Luisa,
a 1a Sesión constitutiva del Instituto de Arte
Prehistórico pirenaico celebrada en Tarascon
-sur-Ariége y además, al homenaje a1 eminente
prehistoriador francés abate Henri Breuil que
tnvo lugar el 16 del mismo mes, en eI «Salón
noir» de la íamosa cueva de Niaux.
Excursloiies previstas para el mes de octubre
Día 14 - De La Riba a Poblet. Itinerarin: La
Riba, Pinatell, Riu Sec, La Bartra, Cogollons,
Coll de la Mola, La Pena, Poblet.
Salida de Reus a las 545 h. Estación Avenida.
Día 21. - Aplec a la Ermita de Barrulles (Ca-
pafons). Plazas limitadas.
Salida del autocar a las 7 h. Plaza de España.
Actividides desarrolladas ultimamerite
Excursión, con acampada, a la Serra de Lla-
vería.
• Días 26, 27 y 28 de agosto. - Itiierario: Pra-
dell, «Font dels tres batlles», (acampada), Vall
de Massanes, Serra de Llavería, Coll del Guix,
Pradell. (Sres. J . Argany, P. Doménech y J . Jun-
cosa).
Dias 2 y 30 de septiembre. - Excursiones a las
montañas de Montroig y Colldejou siguiendo di-
fererites itinerarios.
SECCION DE LITERATURA
La Sección de Literatura para inangurar las
actividades del nuevo ct>rso organiza una confe-
rencia sobre el interesante tema «Panorama de
la poesía contemporánea en Espafla que será
pronunciada el miércoles día 17 del corriente a
las 20 horas por el laureado poeta bilbaino Blas
de Otero, premio Boscán de poesía 1950. La c1e-
tacada personalidad del disertante hace preveer
una sesión del máximo interés.
Necrológica
Ha fallecido D. Miguel Trillas Olesti, socio n.°
540. (E. P. D.)
Biblioteea
Compras. - « Julián Gayarre. E1 tenor de la voz
de ángel) de P. Hernández Gilbal. - No serás
un extraflo> de Marton Thompson. - «Vergon-
ya» de Manuel Rocam()ra. - Del Reus de anta-
fio» n. o 24, marzo 1956, de José Banús Sans. -
«Figures de Catalunya, fascicle 11, de Carlos
Soldevila. - «E1 martell> de Jorge Sarsanedas.-
>)Vívora»c de Hértor Vázqnez Azpiri. - EI hom-
bre que no queria ser gangster» de Jean Paul La-
croix. - «Los muertos no se tocan, neneo de Ra-
fael Azcona. - Testamento en 1a montaña> de
Manuel Arce. - Felip 11 i Cataliinya» de Juan
Reglá. = ()Apéndice al Indice progresivo de Le-
gislación, Junio-Julio de 1956.
Donativos.—De Fray Ladislao Guim Castro, sus
libros «Semilla Evangélica , «Fulgores de Sor
Clara», y «San Pascual Baylón>. - De la Cama-
ra Oíicial de Comercio su libro .Memoria 1953-54
de la Cámara Oíicial de Comercio». - Del señor
José A. Gomis su libro «Generalidades sobre e1
retrato miniatura». - Del Institut France en Es-
pagne su Boletíri, «Bulletin de lInstitut France
en Espagne n. o 91 Juin 1956». - De la Caja de
Pensiones Vejez y Ahorro, su Memoria «Menioria
de1 Ejercicio 52 del año 1956>. - DeI Sr. Emilio
Lopez Rico su libro «Dafnia>. - Del Sr. Joaguín
Santasusagna Vallés: cPoetes catalans» de Ma-
nuel Milá y Fontanals. - cGambetta> de Paul
Deschanel. - «The evil Genins I y 11> de Wilkie
Collins. - «Invader> de Margaret L. Woods. -
«The wanys of life» de Mrs. Oliphant. - The
Stooping Lady> de Manrice Hewlett. - The
Have vol I y 11 de Pobert Hicheris. - ccFélix>
vol. I y 11 de Robert Hichens. - cThe subcons-
ciòns courtshisp» de Berta Ruck. - The 1ingl-
ter siie oí school liíe> de Jan Hay. - Laurentia>
de Lady Georgiana Fnlllerton. - oDiscurso leído
ante la Real Academia de Buenas Letras de Bar-
celona» del Rvdo. P. Eduardo Llanas.
